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Abstract 
The story is an art of prose literature. Arab writers and others have done valuable works of fiction, 
showing the extent of their artistic ability; however, this art has witnessed in the modern era developed 
and developed to add to it another form known - in Western literature - poetry story; which has no era 
- before - in literature Old Arab, and the poems appeared stories woven on the Western vein. After 
looking at the story in Arabic literature, this article looks at some of the echoes of the Arab story in 
Arabic literature, with an emphasis on what the thinkers of the city of Eulen produced as a living model 
reflecting the many stories that were presented at the Arab literature table in Nigeria. For a 
commendable effort by the writers of Nigeria to expand the Arabic language and create a clear 
atmosphere for artistic creativity and conscience. 
Keywords: Arabic Literature; Arabic Story 
صحلم 
نم اًّنف ةصقلا ّدعت  ّيرثنلا بدلأا نونف. يصصق لامعأب مهيرغو برعلا ءابدلأا ماق دقوةمّيق ة،  اهيف رهظت ىدممتهرادق  يرغ ؛ةّينفلا
 اذه نأ ّنفلا ثيدلحا رصعلا في دهش  ّوطت  ر ًّونمو اا تىح  ررع رخآ لكش هيلإ فيضأ-يررغلا بدلأا في-  رصصقلا رعرشلاب؛  يذرلا
سيل  هبدهع-لبق يذ نم-  .يرغلا لاونلما ىلع ةجوسنم ةيصصقلا راعشلأا ترهظف ،يمدقلا يرعلا بدلأا فيف هذهةرلاقلما ررظنت-
يرعلا بدلأا في ةصقلا نع ثيدلحا دعب-   ر  نأ ارم ىرلع عرييكلا  رم يرعلا بدلأا في ةيبرعلا ةصقلا ءادصأ ضعب في ةرباع ةرظن
ا ةيرصصقلا لارمعلأا  رلت ةررثي نرع ّلرعي ك رح ربّذورمني نرورلإ ةرنيدة ءاربدلأا راركفأ تارنب في يررعلا بدلأا ةرلواح ىرلع  رحرح طرل
،ارريير ين  وررشكي دررهج نررع فروكررشم ارريير ين ءارربدأ هررب ماررق  ةيفاررصلا ءاوررجلأا ةررليتهو ةرريبرعلا ةررغللا ةررعقر ةعررسوت فيل  ادرربلإ  ّررفلا
نادجولاو. 
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 في تاريخ الأدبالقصة  
تُذير من بينها القّصة الط تعدُّ  ،أن توجد لكلك منهما أبعاٌد وأنوا  ٌفأسعف  )الشعر والنثربقسميه(اّتسع  آفاق الأدب 
 أخواتها من الرسالة، والخطابة، والوصية، والمسرحية؛ غير أنها بقية ا في ذل  شأنشأنه ؛لدى العرب من مواليد النثر أصالة  
فظّل  تنسج في أسلوبر شعريك  ،اّتّذت في اليونان بالقرن الثاني قبل الميلادي زيًّا آخر  غير م عار  عليه من ذي قبل ُ (القصة)
ف  إثر ذل  الساحة الأدبية على ملحم يها "الإلياذة" و"الأوديسا" الّل ين نسب ا إلى هوميروس؛ وقيل ف عر ّ ،هاد ممعوجة  بالخيال
ّل ما وعاه إن الملحم ين ليس ا من اب كار شاعر بعينه، وإنما نظمها شعراء شعبّيون على فكاتر وأجعاء، ف اء (هوميروس) وجم  ي
ألف بي ر من  )، وتق  الأولى في س ة عشر12:3002 lidaF( ليهمن ذل  وأضا  إليه فأضح  الملحم ان منسوب ين إ
يكّيع على الحرب الط أورت نارها بين اليونان ومملكة حروادة في آسيا الصغرى. والأخرى أوديسا وه  تصّور الشعر مفادها 
 ).02:3002 oyabedA(رجو  اليونانّيين إلى وحنهم بعد صرا ر عنيفر ومعاناة حرب ضروس 
فأصبح م داولا بين ظهرانيها بالك ابة في الأدب  ،حريقه إلى الروم وأروبافي القرن الأول الميلادّي ذ هذا الفّن  ثم أخ  
وه  ملحمة وحنّية تهد  إلى الإشادة بأصل الاملاحوريّة الرومانية، وخروبّ  ؛ومن عداد ما ُي ب فيها "الإنياذة" .اللاتي  ّ
الرومانية في روما في القرن الثامن قبل الميلادي س الاملاحورية م  بعض أتباعه ليؤس ّ(إننياس) الطراودي بعد سقوط حراودة 
ثم  ويظهر فيها تأثّره إلى حدك يبيرر بهوميروس اليوناّني. ،ا)، وت أّلف هذه "الإنياذة" من اث  عشر جعء  22 :3002 lidaF(
يصف فيها ما  ،ّية الطاب ، موضوعها الرحلة الخيالّية إلى العالم الآخر(دان ه) وه  ملحمة دين "الكوميدي ا الإلهية" للشاعر الإيطال ّ
كفين وما إلى ذل  من حيث يطوفان بالجحيم ومن فيها من الملحدين والسّفايين والبخلاء والم ؛لايرى مصطحبا معه (فرجيل)
ثم  ،وفيهم ابن سينا وابن رشد ،العلماء والشعراءوبالجنة حيث يقيم  ي طّهر فيه المذنبون ال ائبون. ثم بالمْطهر الذي ذوى الآثام.
ر فيها ياتبها بقّصة الإسراء )؛ وه  ملحمة تأث ّ22 ;3002 lidaF(يكك صاحبه ليل ق  بحبيب ه (بياتريشه) في قمة الجنة 
نسا والهند، أمثال: الملاحم في الروم وفر )بعد أن أثّر فيه (فرجيل) ثم توال  هذه الأعمال  يثيرٌة من 32 :3002 lidaF(والمعرابّ
 ).32 :3002 lidaF(الفردوس المفقود لرررر"ملتن" والشاهنامة للشاعر الفرنس  (الفردوس )
في الأدب العري الحديث يصورة فنّية مس قّلة؛ حيث بدأ  -ةعناه الحديث-وبعد برهة من العمن انبلج ف ر هذا الفّن 
صّور فيها   ،"الإلياذة الإسلامّية" لأحمد محرم؛ وه  في أربعة أجعاء؛ مثلعريةلحديث يك بون القصص الشالأدباء العرب في العصر ا
)؛ غير أن هذه الإلياذة أوخذت على ال عامها الصرفة على سرد 42 :3002 lidaF(ياتبها البطولات والأمجاد الإسلامية
ثم "الأرملة المرضعة"  .)52 :3002 oyabedA(يث لم ُ عبّ بشوائب خيالّيةبحالوقائ  والأحداث ال اريخية حسب وقوعها 
 :irraB-ludbA(التى وجد فيها أرملة مرضعة، ؛التى ي بها معرو  الرصافي في تصوير مأساته الفاجعة في الحالات المأسوية
  مود تيمور وأمثالهما.ور وأخوه محفي الأدب العري الحديث محمد تيم القصص  ّ الفن ّومن أرباب )531-331
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إضافة   ؛ظّل نوع ا من أنوا  فنون الأدب العري الشعرية، فّر  الأدب العري إلى الشعر القصص  ّذا المنطلق، تعومن ه
، إلى القصص المنثورة الط توفّرت في رصائد العرب المعرفية منذ زمنر بعيدر، والط ي مّثل اع مادها عند الجاهلية في الأسطورة، والمثل
م ا ي ان  ح  ِديث ا  ...قال عنه الحّق﴿ )الذي44-04 :3002 oyabedA(قرآن الكريموأيام العرب ّثم تحّول في الإسلام إلى ال
...﴾  يُرْف ر ر ى و ل ِكْن ت ْصِديق  الَِّذي بر ْين  ي د  يْه ِ
 ممّا أّدى ١١١(يوسف:و تر ْفِصيل  ِلُكلِّ ش  ْءر
) وقد تأثّر بأسلوبه الأدباء إلى حدك بعيدر
 مًّا في في ضان الشعر القصص ّ عند الفرس ما نّصه:ببعض الباحثين إلى أن عّدوه مرجع ا ها
...في القررآن مرثلا الأسرلوب القصصر ، وتراري، الأقردمين، وقصرص الأنبيراء. وتلر  أمرور تعيرد 
في روحية الأدب ُو ّد الشعراء بالأخيلة والإلهام. وحسبنا أن نقرول إن الفررس جريران العررب قرد 
ين المحرردثين صصرر ، وحسرربنا أن نقررول أن الغررربي ّان فعرروا بررذل  فاسرر قوا منرره فيضررا لشررعرهم الق
اسرر لهموا سررفر ال كرروين فأوجرردوا مررن قصررة إبلرريس وآدم، وقابيررل وهابيررل، والجنررة والنررار واليرروم 
 )302-202 :miharbIالآخر شعرا قصصيًّا يرم  إلى يثير من شؤون الاج ما ...(
ويحايونهم في يل قطر ومصر في مخ لف  ،ء العربوهكذا ينسج عّشاق الأدب العري على أنماط سابقيهم من الأدبا
الغنم" و"أهل ال كرور" ى و"راع "السّنة"أعمال قصصية منها -مثلا  -، فف  إلورن-سواء يان  شعريّة أو نثريّة-ية المجالات الأدب
إلورن الط نحن  من القصص في الأدب العري في منطقةمما ي ب لسّيد الرئيس" وغير ذل  خادم الوحن" و"او"على الطريق" و"
 في صدد الحديث عنها في هذه المقالة. 
 بالقّصة وعناصرها الفنية الحديثةالتعريف  
) أو الإخبار، 84 :3002 lidaFولقد عّر  بعض الك ب الأدبية القّصة أنها حكاية تع مد على السرد والوصف(
 lidaF(لقّصة والمسرحية؛ لأنه هو العنصر السائد فيهاوفي بعض الأحيان قد يدخل فيها الحوار الذي يعّد الفارق الوحيد بين ا
معنى القّصة وت حّدد الغاية الط تهد  إليها من أول ترييب بدأت به القّصة ثم يأخذ بها يس كمل ولها عناصر  ).02 :3002
أن تقود الفكرة القارئ أو الشخصيات وتنمو الحوادث وتكابط العناصر العمنية والمكانية إلى ينمو شيلا فشيلا وت حّرك من خلاله 
 المس م  إلى ن ي ة معيّنة.
 العربيالأدب القّصة في  
إذ يان الأدباء العرب في العصور الأدبية  -يما أسلفنا-تعّد القّصة ةعناها الف ّ الحديث وليدة الغرب في الأدب العري
مهما قّل أو  -)؛ ومن أجل هذا، لم يقّدروا لها76 :3002 oyabedA(الأولى لم ينظروا إليها يفنك له قواعده وأصوله الفنية
نصيب ا مفروض ا مثل ما أُعط  الشعر والخطابة والرسائل وغيرها، بل تريوا مجالها للوعاظ وي اب السير  -يثُر في الأدب العري
تُثب  لنا وجود  ،رة  ولم يعن هذا أن العرب لم تعر  القّصة؛ لأن هناك دلائل  ولمحاتر م ضاف ).45 :3002 lidaFوالوصايا(
حسب ما روتها لنا الك ب الأدبية  يالقصص الط يان يرويها النضر بن الحارث  ،قصص وأساحير وأسمار في أيام العرب الأولى
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)فنعل في شأنه "و ِمن  45 :3002 lidaF(عن الُفرس وِسير  ملوِك الروم لصر أنظار الناس عن رسول الله صّلى الله عليه وسّلم
 )٦:م ْن ي ْشك ِي له  ْو  الح ِْديِث لُِيِضلَّ ع ْن س  ِبيِل الله ِبغ ْيرِ ِعْلمر و ير  َِّخذ  ه  ا ُهُعو ا..." (لقمانالنّاِس 
الذي لا  ؛وعلى هذه الشايلة يان  القّصة في أيام العرب الجاهلية إلى أن جاء القرآن الكريم بأسلوبه القصص ّ المم از
. فأثّر في بعض وفي حوادثها واقعّية ،بل يان  في أخبارها صادقة المح ملة، لة والافكاضاتت طّرق إلى حقائقها شوائب الأخي ُ
وهادفية الأفكار الط تعقب  ،وسهولة الألفاظ ،وانس ام الأعضاء ،في سرد الحوادث ؛ وذل تأثير ا إيجابيًّا مرن ا القصص العربية
وحظي  شهرُتها رواج  ا هائلا  لدى بعض الك ّاب؛  ،ا عظيم ا في آذان الناسوفي العصر العباس  تري  القصة دويًّ عقدتها الحّل. 
أمثال: "المحاسن والأضداد" لل احظ، و"المكافأة" لأحمد بن يوسف، و"العقد الفريد" لابن  ،حيث أّلف  فيها ي ب م عّددة
إلى بعض  -فيما يل -ارة  خاحفة  )؛ ومن هنا يجدر بنا أن نشير إش45 :3002 lidaFعبدربه، ثم ّتل  ذل  قصص المقامات(
 أشهر القصص في الأدب العري قبل العصر الحديث:
 ألف ليلة وليلة .١
وه  حكايات تل ق  فيها عّدة عناصر لآداب مخ لفة مؤثّرة في تأليفها وه  فارسية الك ابة وترجم  إلى العربية في عصر  
ا الأدباء الشعبيون بعد ال حرير بعض تهذيب وزيادة فأصبح  أدب ا الكجمة قبل من صف القرن العاشر الميلادي، ّثم أدخل فيه
 شعبي ا ولها تأثير بطابعها الرومان ك  في الأدب العري يما نقرأ ذل  جلي ا في مسرحية "شهر زاد" ل وفيق الحكيم وعل  أحمد
 بايثير، وفي قّصة "أحلام شهر زاد" للدي ور حه حسين، ومسرحية "شهريار" لععيع أباظة.
 قصص المقامات. ٢
وه  تعّد نواة القّصة في الأدب العري وإن لم تس كمل العناصر الفنّية للقّصة ةفهومها الحديث، ت مّثل في حكايات 
تحكى في جلسة من المجالس ذات أصول فنية تح وي على مغامرات تروى في شبه حوار درام  تعالج عادة قضايا اج ماعية 
راو عن بطل يكون ش اعا يق حم الأخطار، م ّسما بألوان من المكر والخدا  وال حّيل في ال سّول سياسية دينية لغوية يحكيها 
للحصول على المال ومآربه، ويع ل بدي  العمان الهمذاني أول من اخك  فن المقامات في الأدب العري ثم نسج على منواله أمثال: 
امات، ولها يد حولى في تأثيرها الهائل في الآداب الأخرى غير العربية  القاسم بن عل  الحريري ومن لّف لّفهم من أصحاب المق
 يما نجد ذل  بالوضوح في الأدب الفارس  والأروي والني يرّي فما شأن مقامات الإلورّي في ذل  عنّا ببعيد.
 التوابع والزوابع. ٣
 ؛ه)٦٣٦-٣٨٢أبو عامر أحمد بن شهيد (وهذه القّصة عبارة عن رحلة خيالّية في عالم الجّن ي بها الشاعر الأندلس  
حيث أثب  لقاءه م  بعض الشعراء السابقين وأجرى معهم حوارات ومناظرات عالج من خلالها بعض المشايل الأدبية والبيانية 
بية ق  شهرتها على الأجواء الأدمن القصص الط تحل ّبهذا القدر ولنك ف  فكاهة والسخرية في أغلب مظاهرها.م  حغيان روح ال
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بين القصص  -في تأثّرها-؛ حيث جمع الذي يع ل نقطة ال حّول للقّصة العربية ةفهومها الف ّ الحديث ،قبل العصر الحديث
 ).45 :3002 lidaFفي عناصرها الفنّية الحديثة( ؛ وذل القصص الأروبيةالعربية القديمة و 
 الأدب القصصي في العصر الحديث 
،  له قواعده وعناصره الفنّية ؛يجد أنها لم يُنظر إليها ي نس أدي ّة في الأدب العري قبل العصر الحديث، والناظر إلى القص
القصص العربية في قّصة "حديث عيسى بن هشام" لمحمد  ية في حّولال مس وردة من الغرب. وت مّثل النقطةيما ه  اليوم 
وتأثّر بالآداب الغربية في تنوي  المناظر ونو   .الراوي وبطل القّصة ر فيها بالمقامات من حيثالذي تأث ّ ؛م)١٢٣١المويلح  (
) ثم تجاوب معه غيره من 56 :3002 lidaFالمغامرات، وفي ال حليل النفس  للشخصيّات في صراعها م  الأحداث...(
" وي ب أحمد شوق  قّص ه ". وي ب لطف  جمعة "ليالى الروح الحائرليالى سطيحشاعر النيل ي ابه "-غرار ذل -، فأصدرالك ّاب
)؛ 56:3002 lidaF(يما تأثّر فيها بقصص الفروسية الغربية  ،وبألف ليلة وليلة ،الط قيل إنه تأثّر فيها بالمقامة "لادياس"؛
 .أصداء تجاوب بها الأدباء العرب مسيرة الفن القصص  في الأدب الغريوهذه يّلها تعّد 
) 66:3002 lidaF(،أخذت القّصة العربية حريقها إلى الآداب الغربية -تحديدبدون -أوائل القرن العشرين  وفي
هذا الطور الجديد بكجمة بعض  -في أول وهلة-، واشرأّب قلبهاالط ت مّثل في الكاث العري القديم ،وعرض  عن مناهلها الأصلية
إلى  ) ومن القصص الغربية المكجمة66 :3002 lidaF( ؛ّثم تحويرها ةا يلائم البيلة العربية المصريّة ،القصص الغربية وتعريبها
وسمّاها الفضيلة. يما ها مصطفى المنفلوح  الط ترجم ؛قّصة "بول وفرجينى" للكاتب الفرنس  "سان بيير"العربية في هذا الطور، 
 ).66 :3002 lidaF("الشاعر""إدمون روس ان" إلى قّصة بعنوان غّير مسرحية "سيرانودي برجراك" للشاعر الفرنس  
ونضج  ،وهكذا بدأ العرب يسّددون أفكارهم القصصية نحو الاّتجاه الغري بالكجمة وال عريب إلى أن اس وت قدمهم الف ّ 
تعالج قضايا  العربية. فأضح  هوي ّهاو  ،في موضوعات القصصعن الغربية الشخصّية العربية  -بعد ُ-، فاس قّل وعُيهم القصص  ّ
 :3002 lidaF(م أثّرة في النواح  الفنّرّية بالآداب العالمية وال يارات الأجنبية؛ ؛ية قومّية اج ماعيةوتحّل مشكلات وحن ،عربية
تفاديا  ،وإشادتها بالماض  القوم  أو الوح  ،ووصفها للنواحى العاحفية الذاتية ،) وذل  في رومان يكي ّها في منه ها ال اريخ  ّ76
أصدق دليلر في ذل  يّله قصص "جورجى زيدان" الذي حايى في رومان يكي ها و  .س قبلللحاضر ورغبة في ال غيير الأمثل في الم
 ).76 :3002 lidaF("ولكسكوت" الأروي
: حسين القصص العربية ذات عناصر فنّية غربية؛ ومن روادها -في أجواء الأدب الحديث-ومن هذا المنطلق، وفرت
فور من الشرق" وعودة الروح" ثم حه حسين في "أديب" ودعاء الكروان" أحمد هيكل بقّص ه "زينب" وتوقيق الحكيم في "عص
وش رة البؤس" ثم إبراهيم المازني في "إبراهيم الكاتب" وي ب نجيب محفوظ "زقاق المدق" و"السكرية" و"قصر الشوق" يما ي ب 
عّشاق الأدب العري في الأرجاء المعمورة محمود تيمور "الوثبة الأولى" والحكم لله".فظّل الأمر إلى أن تجاوب أصداءهم القصصية 
 وأخذوا بكسُّم خطاهم في الفنون الأدبية.
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 القصة العربية في إمارة إلورن 
أن تك ّظ رصائدهم العلمية وينوزهم المعرفية بفنون  -ةا فيها مدينة إلورن-إنه لمن حسن حظك وفيرر في مسلم  ني يريا 
صلة إلى اللغة العربية؛ ولعّل العّلة في ذل  ترج  إلى حّبهم الأصيل الذي يكّنه أعماق العلوم ودقائقها خصوصا ممّا يم ّ بال
 صدورهم لهذه اللغة الط بها ي ُوّسل إلى فهم معاني القرآن الكريم الذي فيه بيان عن تعاليم الإسلام السمحاء ومقاصده الشرعية.
لبها في جمي  الشُّعب النَّثرية والّشعرية لدى الك ّاب الإلوريِّين غير بناء  على ما تقّدم اس طا  الأدب العري أن ي نو ّ قوا
تعّد من حداثة عصاراتهم الفكريّة الط ينضمُّون بها إلى الريب القصص ّ من الأدباء العرب،  -ةفهومها الف ّ الحديث-أن القّصة 
ة م وه  ةثاب٦١١٣في"السنة" الط أصدرت عام -حسب علمنا-ولعّل الميلاد الأول للقّصة العربية في هذه المنطقة الإلوريّة ي مّثل
الني يرّي؛ إْذ يان  مسبوقة برررررررر"مذيرات إمام وخطيب في مناخ جامع ّ" للكاتب اللوفيسور  ثانية أخ ها على المس وى الوح  ّ
ذاتية لصاحبها مرتضى عبد  م؛ وهذه "السنة" قّصة عربية فنّرّية تنّص عن سيرة١٣٣١محمد الأول أبوبكر الذي أصدر عام 
في  حيث وصف ما لق  ؛السلام الحقيق ، وه  تّّص جانب ا هامًّا من جوانب الحياة الإنسانية الم مّثل في اق ناء العلم وتحصيله
ة حريقه إلى ذل  من معاناتر وما يابده من مشّقاتر فرض  عليه ظرو  جامع ه الإسلامية بني ر وما ان هى إليه الأمر في النهاي
 ). 66 :3002 :lidaF(ب كليل جهوده وتجّشماته ب ابّ العّع والن اح 
الرحمن الفلاني أعماله القصصية أمثال: "راع  الغنم" و"بلاد ال كرور" ّثم  آدم يحيى بن عبد وي ب على غرار ذل  السيد
) "بيافرا" الط 6002 yqeeqahlA"على الطريق" الط تحّدث فيها بش ء من البسط عن خلفيّات الحرب الأهلية الني يرية (
م)، ثم تطّرق فيها في وصف بعض ظواهر اج ماعية من حيث انقسام ١١٣١-١٦٣١أورت نارها حوال ثلاث سنوات م والية (
) ثم اس طرد فيها بالحديث عن حّب والده الشديد 52-3 :yinaluflA(العلماء حسب ميولهم وانطباعاتهم إلى حرائق قددا، 
الذي تسّبب عنه انضمامه في سل  ال عّلم العري والإسلام  في أول وهل ه بدهليع عّمه ج  ب   ا ّثم بدار العلوم  لل عليم الإسلام 
 إلورن ومريع ال عليم العري بأغيغ  ثم عاد إلى مبدئه دار العلوم مدّرسا قبل اّتجاهه نحو شمال ني يريا لل عليم الجامع  وأتحف قارئ 
 ).52-3 :inaluflA(نعمة الكلى الط أثارت في غيره غبطة وغيرة القّصة ةا وصل إليه من ال
هذه الصدى الأدبية الهاتفة الصادرة  -مثل  ما سبق-ثم صارت أعّنة أقلام بعض الك ّاب ةدينة إلورن تب در وتجاوب  
نا العري الني يرّي؛ حيث في أدب -يّل الجدة-جديدة  -بعد ُ-من أقصى البلاد المصرية بك ابة القصص العربية فظّل  لم تعد
توجد في عدادها أمثال: "خادم الوحن" و"السّيد الرئيس" للكاتب حامد محمود إبراهيم اله ري ّثم "الرحلة" للأخ عل  بن عبد 
 أضف إلى ل المجد" للأخ مرتضى أ ي  ير ْيدي.القادر العسل ، و"من إلورن إلى ُبك و" للدي ور مشهود محمود محمد جمبا، و"في سبي
ذل  يّله بعض القصائد الشعرية الط حرق بها بعض شعرائنا المجيدين باب الأغراض الشعرية الجديدة في هذه المنطقة من أّهمها 
الشعر القصص  الذي يعّد الدي ور عيسى ألبي أبوبكر من أوائل فاتح  بابه بإحدى قصائده الط ترجم فيها حكايات يوربويّة إلى 
 ).431-031:rakabubA() بي ا  ١٦بعنوان"دهاء الفّم" والط تبلغ حوالى سب  وس ين (العربية ثم نظمها شعرا 
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على هذه الشايلة نصب الأخ المحام  إبراهيم سعيد أحمد الغملي قيد أوابد جهده بك ابة "خل ات ونبضات" شعر ا و 
، وه  عملّية تشّف في أزياءها ظاهرة ال أثُّرات قصصيًّا مطبوع ا بطاب  إسلام ّ عرّي اج ماع ّ ني يرّي في موضوعاتها ومشايلها
)، ّثم ببعض 431-031 :rakabubAالإيجابية بعديد من الشعراء العرب أمثال: الشاعر الإسلام ّ زهير بن أي سلمى (
)، وشاعر النيل حافظ hadruB ,amalaS ibA nB(الشعراء العرب المحدثين أمثال: الشاعر العراق  معرو  الرصافي 
فإنما تدّل وتع  أنه أقعد نفسه على الكاث العري قراءة  ودراسة   ؛ إن دّل  هذه على ش ء)2102 irabmaglA(يم إبراه
ف وّلدت له من خلالها هذه العصارة  الفكريّة القصصيّة ضمن إن اجاته الم قّدمة الط تعّد هذه ثالثة أثافيها ونقطة الانطلاق 
  أدبنا العري الني يرّي.في-إن شاء الله–لأمثالها الم لاحقة 
 دراسة خصائص القصص الفنية 
)وه : الحادثة، والسرد، والشخصية، والعمان، والمكان، ثم ّ2102 irabmaglA(تع مد القصة على عناصر عّدة
 الفكرة؛ ومن خلال هذه العناصر ت بدى خصائص القصص العربية ةدينة إلورن على النحو ال ال:
يب  عليه القاّص عمله، سواء يان  واقعّية أو خيالّية مفكضة؛ فلا تكون القصة بدون : ه  الفعل الذي الحادثة
حدث واقع ّ أو خياّل يعّد لها معيارا أو قالبا يدور عليه حدث القّصة. ومن هنا، يه ّم القاّص بالوحدة العضوية في الحادثة فه  
 تنمو شيلا فشيلا حتى تبلغ العقدة يعقبها الحّل.
و ت اب ٌ م واصٌل بين أحداث القّصة وشخصياتها وال لاؤم بين بيل ها العمنية والمكانية في جملة ما تّدم الفكرة : فهالسرد
 بحيث لا تق  فيها ف وة ولا خّلة.
: وقد يطلق عليها بطل القّصة قد يكون إنسان ا أو حيوان ا فه  عبارة عن يائن وق  منه أو عليه الحدث ويعّد الشخصية
 فعولا  لذل  الحدث.فاعلا  أو م
: والمقصود بهذا هو ذل  الطريق المعّين الذي ي بعه القاّص في سرد حوادث القّصة والفكرة عادة الأسلوبالفكرة أو 
تعكس في الألفاظ وصياغة العبارات والكاييب م وّخية لصور الأحداث ومطابقة للمعاني بحيث لا تحمل الغموض والإبهام 
 سالمة معيّنة. وتسّلم القارئ إلى ن ي ة
  
 الخاتمة 
تع ل  -ةفهومها الف ّ الحديث-فإنه قد توّصلنا خلال تل  الجولة الطفيفة عل السطور السابقة الم واضعة أن القّصة 
وليدة الغرب تبنّاها الأدب العري الحديث؛ إذ يان  في العصور الأدبية الأول قبل العصر الحديث لاينظر إليها ي نس أدّي له 
بطاب  الكجمة وال عريب وال حوير إلى أن  -في أول وهل ها-عده وأصوله الفنّية. ّثم اس وردت في الأدب العري الحديث مطّبعة قوا
 عربّية البيلّية وغربّية الفنّية.  -ةوضوعاتها ومعالجة قضاياها-اس وت سوقها وتأّصل  جذورها في الأدب العري فصارت موسومة 
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 بأرشا  لذ ءازإ فيو  يرعلا بدلأا قاّشع بولق-نرولإ ةنيدم اهيف اة ةرومعلما  اقبلا في-  ءادصلأا هذه ينبوا  م
 :لاثلما ليبس ىلع اهنم ريذن ةمّيقلا ةيبرعلا صصقلاب ءارقلا  اتحإب برعلا ءابدلأا نم  صصقلا بيرلا  م مامضنلال ةيبدلأا
و "سيئرلا دّيسلا"و "قيرطلا ىلع"و "منغلا  عار"و "ةنسلا" "دلمجا ليبس في"و"ءارهعلا ةلحر"و "و كبُ لىإ نرولإ نم"و "ةلحرلا"
ةيتاذلا يرسلاو ةيير ينلا  م لمجا اياضق اهمظعم صان قا في ةّينف ةيبرع ّةيصصق ةيرسم في برعلا ةبياولم نّويروللإا اهب ي ام ةلجم نم. 
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